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As ilhas da informação
Regras de Catalogação
Formato de metadados
Representação
MARC21, UNIMARC
CP850,ANSI, UNICODE
Politicas de gestão
Dificuldades na interoperabilidade
Práticas aplicadas
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•Protocolo mais detalhado
•Pesquisa em tempo real
• Índices e expressões bem definidas
•Metadados completos – MARC
•Acesso simultâneo a várias fontes
•Utilização imediata da informação
Z39.50
•Protocolo mais simples
•Pesquisa em diferido
•Metadados simples – DUBLIN CORE
•Construção de repositórios
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